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> @ABCDEF HIJ@KEIE IMNOMMPHOBD RSMTDU
@DHSBDV XOMHSCFEY KB @FV\F] FMMIBCEI\U
VFI KB DMEDM@DCES\VFD EIMM D XIXNE
I]TJI RSESCe\e F]KVTIFgICY D EjJVTIU
CIHF EjJlM@KVTIEgICY D RSJJOBSE @I]U
eXOBOgSC KB D @ABCDEF FVVSXOtFegSCu
> Hj@I]]TOJHOBHeM D Jz]DM@DB ]TOJU
HOBSV OH I]KBCIV DC D\\FHPX ]TOJHOBF]
XICIHN OHDMDEzMOB  HjIE EjCjHH D
zBH FV HF@I BCOMMPHOBY D BCO@PHe]KIB
@KJVjEF HIXKEIVTBK] tS@zHIJ
IV]FVIIJFV]Y DC D]FMFB ]TOJHOB >]FMI
IJHF]zV]  DC  KB DC DzHS@DHFCOtFe
HIJlMIHKV IEjXIHEICIHH BSESM\DM¢ RIU
MN\KB IJI\@KVTIEKIV VD]TSV
]TSJBDV gDMD\ IMNJIu
¨KgOVT KXI ICIEIH DC ¢ EjXIHIMU
@KVTIEIH DC D\\FHPX ]TOJHOBF IMOJOU
BSEEDM F]TIEBClVE EFIMK]PHIVFY @IMTIE
D JIV\IMEICKBJI OMMe RSJJOBSE gDHKU
ESVT RIMgDBCVOMOBOXDMY D JSHSHPzBSE
]TSJB IMNOMMPHOBF MIgIHNBK]KXIM  BCIJU
BCO@F]KVT VKMElM  DC DMEDHJKBCIE
RzVEtFeOVDE FVHI]JOtFeOXDM KB DC
DMEDHJKBC DMDEOVDE VD]TSV BCDD\
EFDMDEPHOBOXDM HAVVIE EF ÍÎY ÐY ÒÓu
\NEjCIV D EIJIHRIMHKHIMIE DC
I]TJI IJNBj\N FVVSXOtFeB EKVTBCIJY D
XIXNF F]KVTIE BCIJFVHF HIJ@KEIEY XOMHSU
CDHSVEKVHF EFB \DJDBCO@SEY VD]TS
DMEDHJKBCUES@MIãFHOB KB JjXF\I RIU
MIBCHKBF F\NE FJOVTOD XOMHSCHDEu >C
IM@¢MH KXIEIV D ]IVIJDHPX ]TOJHOB
KMKVE ]DC\DBO]F KB HItgVSMe]FDF RIMNU
\KBH KMH OHu ÐöÎÒUDV IC D BCIEHSJ @I]U
EjCIMPHIHHI D XFMO]SV D Ò  J\ USB
RSJ]DM@DHu > EjXIHEICN KXIEJIY SVHSU
BDDV ÐöÐöUJD XSVDHESCe JS]VeCFB
Ðö  J\ UVTF HIJ@IMKBH IMIC ÍÓu
>C D\\FHPX ]TOJHOB HIgOH D HItgVSMeU
]FDF FB@IJIHMIVBK]NM RSESCDHSBDV
EFSVHDESCFEY KB D gD]TS@OVTSB ]TOJU
HOB BCO@OJD I]TJI FVEO ESVEzJIVtFU
OH RS] IMIVHIVFu
>C D\\FHPX ]TOJHOB MI]RSVHSBD
IMOJOBDF EjCK D BCHIJISMFHS]JORFDY D
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mqjlj{vj nohlmo ~ylomrhsmn vmlmoj mumylohyj jnjylohrj v vzvr ptntylvoj kl|imoyhzpk v ptnvw nmrzjvw hy xvrjquzql{ klv{ylmrimlmom pk hyvl ryltzqy vzvr ptntylvoj hyqtylvoj zmy}umo p {|l|yylmrimlhyhsmngal }nnmxyhz mun|{yhzhsmn mumoqzuvuo    ¡¢ qryltzz£wuhyj {hxijymu¤ vl  mnmrzjv}zjtuuvojo{trv  ¥¦¡§¨ ©¢¡ª qryltzwz£uhyj {hxijymu¤ vl  xvruvmnojtuuvojo{trv «¢¬ ­®¢ vl pkmun|{m ¯°  ¥±±¡² v pk mun|{m ³§¨ ´µª vl p mun|{m¶ª·¢¸¹ º»¸± ©¢¡ª vl uy¤ mlmoj|lylquztuovo rog k mun|{wimwlhrjzvlzvov  «½² º»¸± v jyw{quj zmom £ylv{j |u~o~qtnjvr ~h{tnv ¿±± Á®± v vzvr ptwntylvoj hy |u~ovnj Âjivovu pÂ muwn|{ho mumoomyo¤ n{j{ muutotytivumzslqoo ¤qylotuimlmo¤  ¥¡² ­®¢ v vzvr |u~ovnj hy mqwjlj{vj nohlmo jzvlzvov v muyln twljzvl~tv  Åª¬¸¨ Çª vl p k¤ojo{trv vl }nnmxyhz umimlmo¤mgrg arv~yl{j an~rty mnmrzjv}zjtuuvojo{tr }nnmxj smylh~ho {|imo¤mnmuquivyot{  Ç± ©¢¡ª {|lotryvytwzj mun|{ }lmnmoho ivuvjno  ´¸ª² ©¢¡ªÐ vl ryltzz£uhy vumun|{hnm{ Ôv klmno pqrstuvwhrm jnjylomrj {jo}nwomohyo vuvxo tzvlvoj jnjylomr Ô{|yl|no¤ umimuhoga stntylvo j~mj mumy hiqr~ujmzhsmn Ô {jmmuim auz¤ fdg hiqrw~uto Ô klv{tu êvty pkwmun|{ ví rog {ovotywomrmuhy jzvlzvovqn~qoo {|yl|no¤ogal }nnmxyhz {mrmohsmn {jo}nomohwym{mo v~ov{ togù «±¸¢ ü ¬¦ nmlmoj mumylwohyj jnjylomr v umu{jjymrmomy stntw
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